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La presente tesis titulada «La traducción automática versus la traducción humana 
de unidades léxicas de revistas médicas del inglés al español, 2016» tuvo como 
objetivo general analizar cómo se manifiesta la traducción automática versus la 
traducción humana de unidades léxicas de revistas médicas del inglés al español, 
2016. En cuanto a la metodología empleada, el tipo de investigación fue aplicada y 
presentó un diseño fenomenográfico descriptivo y de análisis de contenido con un 
enfoque cualitativo. La unidad de análisis estuvo conformada por tres revistas 
médicas virtuales y la población estuvo compuesta por textos médicos. Para la 
recolección de datos del presente estudio se emplearon las técnicas de Análisis de 
contenido y Entrevista. Asimismo, esta investigación presentó tres instrumentos: 
dos fichas de análisis (Ficha de análisis de unidades léxicas y Ficha de análisis de 
la traducción) y una Guía de preguntas. Posteriormente, al realizar el análisis en los 
instrumentos respectivos, el resultado fue que algunos de los equivalentes 
obtenidos del traductor automático Google Translate no coinciden con la traducción 
humana de unidades léxicas (terminología médica), debido a las alteraciones 
manifestadas en la traducción automática de las mismas. Finalmente, se concluyó 
que los equivalentes presentados en la traducción automática de unidades léxicas 
no siempre serán los correctos o apropiados de acuerdo al texto de partida, ya que 
en algunos casos el traductor automático Google Translate presentó errores y 
variaciones en las equivalencias terminológicas de estas unidades. Asimismo, se 
encontraron más coincidencias en la traducción automática de unidades 
monoléxicas (unidades monomorfemáticas o simples) que en la traducción de 
unidades poliléxicas con relación a la traducción humana. 
 
Palabras claves: traducción automática, traducción humana, unidades léxicas, 






The current thesis entitled "Automatic translation versus human translation of lexical 
units in medical journals from English to Spanish, 2016" aimed mainly at analyzing 
how automatic translation is done in comparison with human translation of lexical 
units in medical journals from English to Spanish, 2016. In respect of the 
methodology employed, the type of research was applied. The design of the study 
was phenomenographic descriptive and of content analysis with a qualitative 
approach. The unit of analysis was composed of three virtual medical journals and 
the population consisted of medical texts. For the data collection, the techniques of 
Content Analysis and Interview were used. Additionally, this research presented 
three instruments: two analysis sheets (Analysis sheet of lexical units and Analysis 
sheet of the translation) and one Question Guide. Subsequently, when conducting 
the analysis in the corresponding instruments, the result was that some of the 
equivalents obtained from the automatic translator Google Translate do not coincide 
with the human translation of lexical units (medical terminology), due to the 
alterations in the automatic translation of these units. Finally, it was concluded that 
the equivalents presented in the automatic translation of lexical units will not always 
be correct or appropriate according to the source text, since in some cases the 
automatic translator Google Translate presented errors and variations in the 
terminological equivalences of these units. Likewise, more coincidences were found 
in the automatic translation of monolexical units (simple or monomorphic units) than 
in the translation of polylexical units compared to human translation. 
  
Key words: automatic translation, human translation, lexical units, types of lexical 
units, medical texts. 
  
  
